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Метою нашої роботи було довести той факт, що Германівське городище,
що знаходиться під Конотопом, як і десятки інших у цьому регіоні, входили в
єдину систему оборонного кордону для відбиття від нападу кочівників і
виконувало відразу декілька функцій, однією з яких була охорона прилеглого
торгового шляху Київ-Булгар.
Гіпотезою було те, що Германівське давньоруське городище було
форпостом Київської Русі і відігравало значну роль у її захисті.
У ході дослідження даної теми було опрацьовано кілька наукових статей,
архівних джерел. Також відбулися зустрічі з місцевим істориком і археологом
нашого краю - Євтушенком О. В., який працював над дослідженням
Германівського городища і був ініціатором розкопок.
Зібравши всю доступну інформацію з даного питання, ми вивчали роль
городища в системі укріплень Київської Русі й встановили, що воно виконувало
захисну функцію і було пристосоване для відбиття нападів кочівників.
Дослідження матеріалів археологічних розкопок дали нам уявлення про
заселення людьми території, яка зараз називається Загребеллям. Безліч
знайдених речей різних періодів свідчить про те, що життя на цьому місці
тривало з епохи пізнього кам'яного століття до наших днів.
Але археологам не вдалося вивчити всю територію, яка займала близько
2 га. Ділянки приватної власності, які перебувають тут, перешкоджають
археологічним розкопкам і більш детальному дослідженню Городища. Під час
будівництва школи № 7 у 2005 році було випадково виявлено залишки рову, які
підтвердили існування укріпленого давньоруського поселення в м. Конотоп.
Велика кількість знайдених речей побуту дала археологам можливість уявити
життя в даному поселенні.
Германівське давньоруське городище було одним з укріплень на лівому
березі річки Сейм поряд з укріпленнями селищ  Таранське, Кросно, Лизогубівка,
Шевченкове, які не давали можливості кочівникам перетворити південно-східні
кордони Київської Русі в регіон безперервних нападів. Територія Присеймів'я
на даний момент не є повністю вивченою з точки зору археології та історії, що
дає можливість продовжувати дослідження оборонних споруд, невідомих
сторінок історії краю, а можливо, і розкрити загадки Змійових валів.
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